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S etiap wU\~iti perlu ~tunaLu.3SpCl kel:elt.is.1n urus ladbir 
berpaksikan lntcgritl, 
akauntibiliti dan etika yang 
tidakbolehdil<anpromlolch 
kepUnplnan Wllvc..,tl. 
l'omangl<U l\a)a Pahang. 
Tcngku Abdullah Sultan 
Aiunad Shah bcrt.ltah. ha1 lnl 
seiringasplrruiKemcntcrian 
Pendidlkan Wltuk mcwujud· 
kan sl.stem pendkID:nn )".lll.g 
benendil<an budayo l:cgem· 
biraan, kebahaglaan, "3slh 
"'l"'S kemanuslaan dan 
homiat·mengj>onnad. 
'1luda)~ mumJ icrsebul 
perlucliterapl<andalampro-
}ekkemasyarakatanuni\'Crsi.-
ti sama ada di dalam mau di 
luarncgara. 
"Bagi mcnyediakan ma 
has.isv.'3. sebagai pev.'3rlS 
tamadlUl ncgara, amat pen· 
ting untuk mereka dididil< 
~kerangi<asosial)ong 
dipe.seotjui """""" dalam pembentukan .._ Dli. lni 
tennasukkedudulan .... 
Islam.~ isUmcwa ~icla)u 
dan kedudukan Raja·raja 
)ongclitaOOlbn,"tilahbogjn· 
da padaMaJ1isl<Dm-ob!s)m 
Uni\'crsiti ~i;ilaysia Paha.rig 
(UMP) Ke-13, cli Gambang. 
semalam. 
Turut hadir, Pengcrusl 
LembagaPengarah UMP, Da· 
tulcSeri Ibrahim Ahmad clan 





pentingdalam konteb pen· 
jcnamaan, pemajuan ma-
hasiswa. pcngcmbangan pe-
nyc 11d1 ka n serta 
pcnglmarahan ekosistem 
wakaf danendowmendi uni-
"""'d. 8at9nda yangjuga Caru;e. 
lor UMP bc"1arap kepUnpi-
nan unkersi.ti itu memberi 
pcrllallanldru<uskq>adalni-
slatlflndustry"""'''rl"'lum· 
ni Platfonn al.au !nap sebagal 
medium lnterUsi stratcglk 
alwnni sccara Intra-cluster 
clan inter-cluster demi me-
manfaatkan kcrja}-a dan pcm-
bangunan cli unh-crsl~ bcdc-
naan. 
''fa JUWl mcru1l3kan satu 
cabaran b!pada. graduan Wl · 
ruk mula memiJdrkan sum-
bangan balas kcpada U\1P 
yang mcnjadi semaian subur 
kcja}.'Clall mereka kin!," titah 
• da. 
l engb.t Ahbdullah men· 
gunllakan Ijazah Kehonnat 
DolaorKejuruteraan(Elekoo-
ruk) kepada bekas l'ongarah 
Urusan ~lotorola Solutions 
Sdn. Bhd. Dr Harl Naraj""3D 
P Ondiveeran sebagai tlnda 
~danpen!Pbira-
fan t<>rhadap ketokohan, 
~ib.1waan<L'l!1 kcpimpinan 
bcliau }'ll.llg k:lni menyandang 
Pcngt•nisi Lcmba&'.1 Gabenor 
Un.ivccsld Sa.Ins Malaysia. 
Pada konvokcs:ycn kali 
lnl, UMP pcnama kalinya 
mcmpcrkenalkan e-Book 
Konvol<ts)enseba@illamalan 
hljau d"J 'l<irlng dengan 
penggunaan tcknologi. ibu 
bapa, graduan. pelajar dan 
""'l!mmai bold> tnm<bpol-
kan tna1lurnat parnas berkai-
tan majlls komukcsjm da-
lam c-Book mcnggunakan 
aplikasl UMP C.OnvocatiQn 
dcngan capalan Android 
(\'Crsl 4,0 kc atas) dan iOS 
(wrsl8.0kcatas) . 
Seramal 28 "penerima 
anugcmh dan hadiah kccc-




langan dalam pelbagai 
bidans 
